














































义, 不可能完整地阐述马克思主义” 的教导, 把理
论研究的侧重点放在探究恩格斯的理论贡献上。他
先后于 1985年, 1987 年, 1990 年相继出版了《恩格
斯经济思想研究》、《恩格斯与 〈资本论〉》和 《〈反
杜林论〉研究》(与人合著) 等三部研究恩格斯思想
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标题, 收入了 《〈反杜林论〉研究》一书中的第 15
～21题等七个系列专题, 对 《反杜林论》社会主义
编的内容作详尽和系统的阐发。三是在一、二部分之










式”出版的 “文集”和三本 “专著”, 深刻反映和折
射出罗教授的学术思想, 表明他努力跟上时代前进
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路。据此, 我们才能说, 从理论内容上来说, 建设有
中国特色的社会主义理论, ⋯⋯其思想资料是马克
思主义的一整套理论观点, 换言之, 也就是‘始于马
恩, 继于列毛, 成于邓’。据此, 我们才能说, 建设
有中国特色社会主义理论, 是现代社会主义在当代
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产出现”; 而展望未来, 相反地, “商品生产将先于商
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我是有深切体验的。在 1988——1990 年间, 我跟他
合作撰写 《〈反杜林论〉研究》, 彼此互相审读各自
写的书稿, 深深感受到罗教授对马、恩著作钻得深,
很熟悉, 做到耳熟能详, 写作时能广征博引, 知识面
广博。因此, 他不论是写专著还是写论文, 都能非常
老到地引经据典, 严密论证, 做到无懈可击, 令人叹
服! 1990年 8 月～9 月间的一天, 我因校阅书稿清样
到罗教授家, 他正患重感冒, 发高烧, 躺床病休。我
便独自在他书房搬出他书架上多卷“马恩全集”来校
核 《〈反杜林论〉研究》样搞, 竟然发现所有 “引
文”, 在 “全集”中不论是 “论著”还是 “书信”, 重
要的观点、章节、段落他都一一圈圈点点, 红线黑线
作了许多勾画、批示。因此, 我一对照, 很快就核对










第一组文章 “增补”中, 他指出: “作为马克思主义
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